











































































所得 1万ドル水準を 1995年と 2000年，2度経験し，それぞれの時期において，福祉支出は大
きな格差を示すという前代未聞の経験をしている（2）。
中国・韓国のような激変とはいえないが，日本でも 1990年代の 10年が，長引く不況からな
かなか抜け出せないことで「失われた 10年」（the lost decade）ともいわれていて，低成長時代









どの国より低くなっている（UNDP, Human Development Report 2004: 168）。
第二の背景として考えられるのは，各国の多様な福祉現象の比較分析を可能にした有用な概
念が研究者によって次々と開発されてきたことである。有効な比較研究には欠かせない概念的
表 1　1997 － 1998 年間自殺者の増加率
資料：http://www.t-pec.co.jp/mental/2002-08-4.htm
職　種 自殺者増加率（％）
無 職 者 31.7
被 雇 用 者 39.7






ることにも寄与した。 脱商品化（decommodifi cation），福祉レジーム（welfare regime），拒否点

























































コルリアとメシック（Collier and Messick, 1975）は社会保障プログラムの拡散パターンとし
て，地理的拡散（geographical diffusion）とコミュニケーション経路による拡散（diffusion along 




































































者の割合は 1970年に 80.8％，高齢人口が約 5％になった年である 1982年に 68.1％であったの
で 2000年の 50％というのは相対的にゆっくりした都市化の進展を示すものであるといえよう。
中国の場合，62.4％（1985年）から 50％までかかった時間は 15年であるが（『中国統計年鑑』










































働者の 99.8％（都市労働者 9514万人中，年金加入者 9499万人）が公的年金に加入していた













ハート－ランドバーグーらの最近の研究（Hart-Landsberg and Burkett, 2005）は中国における
労働の変化は，グローバリゼーションの傾向によって促進されていること，政府政策そのもの
が社会的不平等と労働者の生活不安を深化させる要因になっていると指摘している。海外直接
投資の純流入が 1985年 10億ドルから 2002年には 500億ドルを超えており，全体の貿易に占
















（厚生年金 137.7兆円，国民年金 9.9兆円）であり，GDP対比約 30％の巨大な規模である。韓






































































































 （２） 初めて国民所得が 1万ドルになった 1995年（11,432ドル）において GDPに占める福祉支出は 5.7％
に過ぎなかった。経済危機で 1998年の経済成長率は -5.8％になり，為替変動などもあり，国民所
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談期間は 2004年 11月 1日から 11月 4日まで，場所は中国人民大学社会保障研究センターおよび
中国社会科学院であった。面談に協力してくださった方々に感謝の意を表したい。
 （２） この研究は平成 16年度佛教大学特別研究助成による研究成果である。
　（ぱく　くわんじゅん　社会福祉学科）
2005年 10月 19日受理

